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1949 senesi sonbaharında, Istan* 
bulda çıkmakta olan bir gazetenin 
sahibi, kinıbilir hangi gizli sebep • 
lerle ve kimbilir hangi tesirler al* 
tında, meşhur Komünist Nâzım 
Hikmet'in affını sağlamak üzere şid 
netli makaleler yayınlamağa basla* 
misti. Bu zat yazılarında, o kadar 
ileri gidiyordu ki, sağır sultanın 
bile koyu komünist ve Moskof u* 
Sağı olduğunu duyduğu kızıl şai • 
rin büyük bir vatansever, hamiyet 
li bir Türk milliyetçisi, Türk di*
; tini en mükemmel bir şekilde kul* 
lanan büyük bir üslûpçu olduğunu 
iddia ediyor, mahkeme kararını kö 
tülüyor ve zulüm yapıldığım hay­
kırıyordu. Bu iddiaların çürüklü • 
günü isbat için, bütün diğer gaze­
telerin harekete geçmeleri beklen • 
diği halde, ses çıkmadı; yalnız 
Zonguldak Komünizmle Mücadele 
Derneği» ve «Yeni Sabah* gazetesi 
hakikati haykırdı. Gazetemizde ç ı ­
kan seri makaleler benim imzamı 
taşıyordu, Nâzım Hikmet’in müda* 
fii bu yazılarımdan dolayı beni ve 
gazetemi savcılığa verdi, fakat sav­
cılık iddiayı reddetti.
Fakat asıl facia. Nâzım Hikme* 
tin affı için gûya en seçkin mü­
nevverlerimiz olan 185 profesör, 
muharrir, gazeteci ve sairenin tan* 
zim ettikleri dilekçe idi. Nihayet 
af kanunu çıktı. Nâzım Hikmet hür 
riyete kavuştu, sonra memleketten 
Kusyaya kaçtı, Türk hükümeti ve 
bu hükümetin temsil ettiği Türh 
milleti aleyhinde hezeyanlarda bu* 
lıındu. Onun lehinde sayfalar dol­
duranlar, dilekçe imzalayanlar b il­
mem utandılar ıııı?
1950 Mayısına kadar bu mem • 
lekette, gûya doğru yola getirmek 
ıııaksadiyle, komünistlerin himaye 
edildikleri, yüksek mevkilere getiril 
dikleri acı bir hakikattir; hele Maa 
rif Vekâleti, Kızıl Moskof ajanla­
rının genel karargâhı haline gel • 
misti; bazı kültür müesscselerimi • 
ze yer yer bu herifler âdeta hâ • 
kim olmuşlardı. Yeni hükümet, 
sert bir savaş açtı; bu savaşta baş­
lıca rol, Maarif Vekili Bay Tevfik 
İleriye isabet ediyordu; yeni Vekil 
celâdet gösterdi ve muvaffak oldu; 
fakat Nâzım Hikmet'in gizli müt- 
ttfikleri tarafından başka bahane • 
lerle hücumlar yapılması gecikme­
di.
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Son birkaç ay içinde şnrada bu­
rada, dini âlet ederek, evvelâ mâ • 
nevî, sonra maddi mutuz kurmak 
hevesine kapılanlar görüldü; Kara • 
kuvvet’in bu millete asırlarca ne 
büyük zararlar verdiğini biliyorum, 
hortlamasını da komünizm kadar 
tehlikeli telâkki ederim. Gazetele • 
rin gösterdikleri hassasiyeti de tak 
dirle karşılarım; fakat bu arada din 
darlık da tezyif olunuyor, bu hal, 
daima Müslüman kalacak olan 
I  ürk milletinin mukaddes inançla­
rına hakaret değil midir? Ölçüyü 
^kaçırmamak icabetmez mi?
Asıl dikkatimi çeken nokta şu­
dur; Bugün Malatya hâdisesi baha­
nesiyle yalnız bâtıl olan irticaa de­
ğil, mukaddes inançlara da saldı • 
ranların çoğu, dün Nâzım Hikmet 
ti müdafaa edenlerdir.
Niçin henüz hakkında bir mah • 
kûmiyet karan bulunmadığı halde, 
Milliyetçiler Derneğine mürteci 
damgası vuruluyor? Niçin tecavüz­
ler, istihzalar, tezyifler ve hakaret 
ler yalnız Maarif Vekili Tevfik İ* 
leri’ye yöneltiliyor? Sanki ilk çağ­
lardayız, İlâhları teskin için kur • 
ban ve kan isteniyor.
Milliyetçiler Derneği de, bu der­
nekle hiçbir ilgisi bulunmadığı an­
laşılan Tevfik İleri de komüniz­
min baş düşmanı olduklan için 
mi? Herhalde komünistlerin sessiz 
bir bayram yaptıklarına şüphe yok 
tur.
Kadircan KAFLI
BİR TAVZİH:
29 Ocak ta r ih li  f ık ram d a  P a k is­
tan  dev le tin in , h a lk ı beş v a k it nam az 
k ılm ağa zorlam ak  ve  k ılm ay an la rı 
ceza land ırm ak  üzere  b ir  k a ra ra  v a r ­
dığı zühûl ese ri o la rak  yazılm ıştır. 
P ak istan  E lçiliği B asm  A taşesi sa ­
y ın  Y akup D adaşî’d en  ald ığ ım  m ek­
tu p ta  b u n u n  b ir  m ebus ta ra fın d an  
yap ılan  te k lif  o lduğu, verilm iş b ir  
k a ra r  veya  k an u n  bu lunm adığ ı b il­
d irilm ek ted ir. Z ühû lden  dolayı özür 
d ilerim , tav z ih ten  dolayı da k ardeş 
m em leketin  bas ın  m üm essiline t e ­
şek k ü r ederim . K. K.
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